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質問１ ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回
％ １３．２ ２１．８ １９．８ １１．２ ３．６ ５．６ １．５
n＝１９７ ２６ ４３ ３９ ２２ ７ １１ ３
１０回 １３回 ２０回 数値以外の表現 無回答
４．１ ０．５ ２．０ ６．６ １０．２
８ １ ４ １３ ２０
質問１ ０回 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回
％ ７．１ ８．６ １２．７ ８．６ １．５ １１．７ １．５
n＝１９７ １４ １７ ２５ １７ ３ ２３ ３
７回 ８回 １０回 １２回 １３回 １７回 ２０回 ３０回
２．０ １．５ １３．２ １．０ ０．５ ０．５ ３．０ ０．５
４ ３ ２６ ２ １ １ ６ １
１００回 １２０回 数値以外の表現 無回答
０．５ １．０ ７．６ １６．８
１ ２ １５ ３３
（年数）１～５ ６～１０１１～１５１６～２０２１～２５２６～３０３１～３５３６～４０無回答
％ ２６．３ ２５．３ １９，２ ８．１ ３．０ ６．０ ７．１ ３．５ １．０












































































図３ 他の保育士に関してヒヤリハット体験を感じたか 図５ 保護者の対応に関してヒヤリハット体験を感じたか

































































































































































保育経験年数 １３．１０ （１０．１１） ｎ＝１９５
自分の実感（質問３） ２．９８ （ １．０４） ｎ＝１９２
他の保育士（質問５） ２．６５ （ ０．６３） ｎ＝１９４
保護者（質問７） ２．８５ （ ０．５７） ｎ＝１９１

















































































































































































































































































































































































































































































Heinrich, H.W., Petersen, D., & Roos, N. Industrial acci-
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